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断面~l混合取引、組合I/.HH、化合取引の~1念に l!rI l て位、叫|藷n@.fiE脱却 1第五
版以後のrJi tt~六章叫に 41 ， 42 J;J 止び託llJU'~在記世論白研究~~存じ主主参問。
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F山 chasesHetlll"lS， 1ミeturneJPurchascs 
Salcs Returns. Retl¥rned 5日les.
Pnrch;lses ]~ebates anrl Allowanr'es 
Sales Rebalcs and A!lowrlnces 
?〉?? ?
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if品蹴上勘定心貸}j(烹)の担入。此E宇田 (1) (2) (3)山t氾入山番脱口第」
同 (A)に -)jるけるものと同じu
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Sp'官gue，C. E. ; The Phi1osophy of Accounts 5th Rdition 1922・P.77・
Interest Cost a.ccount， Interest Expense account. 
Interest Revenue account. 





500 定祖h金.m (2) 
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